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SELECCiÓN DE lA VIDEOTECA DE ALCOBENDAS 
100 películas para un 
centenario 
Uno de 105 obietivos de este dossier dedicada al (en tenorio del cine era �roponer a 105 responsables de bibhote(as púbh(as y escolares 
una selección de películas de la historio del cine que pudiera constituir un fondo básico inicial de "filmote(a" en sus (entras. 
(omo (ualquier sele(ción de este tipo, también la nuestra sería bastante subjetiva y (oda ledor podría (oincidir en moyor o menor medi­
da con nuestro propuesta, quitando unos títulos y añadiendo otros. 
Por otra parte, presentar un ranking como los que últimamente (omienzan a proliferar (on motivo del (entenario, no parecía lo más indi­
cado, ya que normalmente están elaborados a partir de criterios más de (inéfilo que de bibliote(arios o docentes. 
Decidimos finalmente proroner a la Videote(a de AI(obendas difundir la sele(ción que realizaron para el ciclo Cien obras maestras, ya que 
constituía un ejemplo reo de 105 esfuerzos que un centro, (on escasos medios, ten�ría que realizar paro elaborar un trabajo de este tipo. 
Si a esto añadimos la dificultad de (Qnseguir físicamente las películas seleccionadas, (on la intención de proyectarlas en un ciclo, y reali­
zar una ficha técnica y resumen, nos encontramos (on una la60r digna de los mayores elogios y de gran interés poro centros similares. 
Queremos agradecer, por ello, a Glorio Núñez, de la Videote(a de AI(obendas, su permiso para refroducir esto selec(ión, que hemos com­
pletado en algunos registros que tenían una menor extensión y con uno sele(ción de cortometraJes y pelí(ulas españolas, ya que estas 
producciones tienen una representación mucho menor en los listas generales. 
Para aquellos o los que cien películas le sepan o poco, en el próximo número (Enero, n' 64) induiremos un ranking, basado en varias fuen­
tes, de otros 500 títulos fundamentales de la historia del (lne. 
Criterios de selección 
La selección de 100 películas reahzada par la Videoteca de Alcobendas que presentamos a continuación, se ha basado, como es lógico, en 
una serie de criterios ajenos a la estricta cinefilia. Algunos de ellos son: 
- Sele(ción a partir de las obras que constituyen el fondo de la videoteca (más de 3.000) 
- Una sola película por director. 
- Inclusión de al menos un título por década. 
- Equilibrio entre cine norteamericano y de otros países 
- Presencia mínima de cine hecho p'or mujeres 
- Presencia mínima de cine español 
EL NACIMIENTO DE UNA NACiÓN. The birth 01 a nation (USA. 1915) 
Director: D. W. GriHith. Adores: Henry B. Wohholl, Aloe MIlIS, rwlet Wilkey 
Duración: 130 mino Blanco y negro. Muda 
Vídeo: Filmax, LID, Mastertronic 
Historia de dos familias, unidas por lazas trodiciana/ss. Las Cameran, riel sur, y las Sto­
neman, del norte, integran y simbolizan los dos posidones antagónicas q/NI se perfilan 
ante el estallido de la Guerra de Secesión. 
Temas: Historio contemporánea, fsII1das Unidas, Guerras, Familia, rnnlkianes, Racismo 
ROBIN DE LOS BOSQUES. RQbin HOOd (USA. 1922) 
Director: Allan Dwun. Aclores: Oouglas Fairbanks, WaIIace 8etry, Sam de GnJsse 
Duración: I 11 mino Blanco y negro. Muda 
Video: Filmax, LID 
En 1191 el rey de Inglaterro, Ricardo Corozón de l.e6n, se incorporo lilas cruzadas, fIed.. 
sión que aprovecha su hermano, el principe Juan, paro apar/erom riel trono. 
T amas: Histaria medieval, Inglaterra 
LA LEY DE LA HOSPITALIDAD. Our hospita/ily (USA, 1923) 
Director: Buster Keatan, John ( B/ystone. Actores: Buster Keatan, "",. ralmadge, 
Jaseph Raberts 
Duración: 62 mino Blanco y negro 
Vídeo: Filmax 
Tras veinte años de ausencia, WilrlDm regresa a Rackvi/le para tamar posesión de sus pro­
piedades y enfrentalSe alodio que existe entre las dos romas de su (amilia. Aprovechará 
una costumbre surefia (un anfitrión no pueJe matar a su huésped mientras permanezrD 
en su casa) para evitar ser asesinada. 
Temas: Farmlia, Costumbres 
EL ULTIMO. Oer Ietzte mann (Alemania, 1924) 
Director: F. W. Mumau. Actores: fmil Jannings, MIrIy DeIschtñt, fmiIiI Km 
Duración: 13 mino Blanca y negro. Muda. 
Video: 
Un partero de hotel, cansatIa de acorrear mm.fIIs y acompañar clientes bajo la lIuviD, se 
tOlllO un descunsa. Un cliente /o ve y le denuncia a la rlirección, q/NIlo degrada a las lava­
baso 
T_s: Historio contemporánea (EnIregUflros), fxpresionisma 
EL ACORAZADO POTEMKIN. Bronenasez Potemlcim (URSS, 1925) 
Director: Serguei M. fisenstein. Actores: Alelcsandre Antanov, Grigori AIeIcsantIrov, W. 
mir Broski, Mqall Gmarov 
Duración: 11 mino Blanca y negro 
Vídeo: LID 
Pensada en un principia cama resumen de las hechos de ) 90S, la acción acabó concen­
trándose en el tema de un acorazado, royo espíritu fue decisivo paro la revolución tlt 
1911, Y la represión en el puerto de Odeso. 
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T..as: HistoriII contemporúnea (ReYOIución So'IiétiCDI, IntIustriaJizDci . _ .  --- ---
BAJO LA MASCARA DEL PLACER. Die fTeUdiose gosse (Alemania, 19251 
Diredor: Georg Wilhe/m Pabst. Actores: Jaro FurtlJ, Asta NeIsen, Werner Kmus, Grelo 
Gtlrbo 
Duración: 133 mino BItmco y,."" 
rMleo: 
Se retrata la Y"na posterior o la Primera Guerra Mundial, agotada por el hambre provo­
cada por unos pocos especulaJores que lestejaban su prosperidad. Allí, una joven está lIS­
puesta a toJo para conseguir que su familia sobreviva. 
TetMs: Historia contemporánea (fntreguerrasl -- --
lA QUIMERA DEL ORO. thé gólJ rüSh (USA, 19251 
Diredor: (harles Chap/in. Actores: Charlie Chap/ín, Georgía lIDIe, Mac/¡ Swuin, Henry 
Bergman 
Duración: 17 mino Blanco y negro. Mudo 
Vídeo: Filmax, LID, RCA 
Chorlol /lego o Alosko, donde espera hacerse rico buscanJa ara. Las privaciones Y situa­
ciones límite se suceden hasta que llego a conseguir 
sus propósitos. 
Temas: Fiebre del ora, HIJtIIQf, Superación de dif¡­
cuhades 
---------------
LA MADRE. Mat (URSS, 19261 
Director: VsievolaJ Pudovkin. Actores: riera Bmu­
novskaia, Nikolai Balalov, Alexandr Chistiakov 
Duroción: 85 mino Blonco y negro 
Vídeo: 
En los primeros años del sigla, se inician en Rusia los 
mavimienlos reivindicativos del proletariado. Aunque 
muy lejos de la tomo de uno posición palítica, debido 
a los acciones vindicativos de su hijo, una madre se 
unírá o la revolución prole/ario. 
Temas: Historio contemparáneo (Rusial, Mujer, 
PoIílica, Uteralura: (Basada en la novelo del mismo �ti&,.� titulo de Máxima GorlciJ 
NAPOlEON. Napoleón (Francía, 19271 
Diredor: Abel Gonce. Adores: Albert Oieutlonné, VIotIimír /loudenlc, Gina Monés, Annabe-
1/0 
Duración: 240 mino Blanca y negro 
Vídeo: LID 
Los primeros posas en la escuela mililor de Brienne; sus conlDCtos can los revolucionarios; 
su etapa de oficial y la vidoria de Roulon; los años del terror; el emperador y Josefina; y 
lo triunlanle campaña de IIa/ia. 
Temas: His/oria de Francia, Napoleón (visión míticol, Política, 1'. 
lA PASION DE JUANA DE ARCO. Úl possian dé Jeanne d'Arc (Francía, 192BI 
Director: (arl Theodor Oreyer. Adores: /leneé Folconen� Eugéne Silvain, Míchel Simon, 
Anlonin Arlalud 
Duroción: 106 mino BIonco y lI8f1O 
Vídeo: LID 
Se centra en el úhimo dÚl del proceso de Juana de Arca, cuando sus aeusodtxes han cerni­
do /o Irampa y ello liene que decidir salvor su vitIo o su almo. 
Temas: Historia Medieval, Religión, Mujer 
��----------------------
El VAMPIRO DE DUSSELDORf. M-fine SIaJt einen MorJér (Alemania, 19311 
Diredor: Fritz Úlng. Actores: Peler Úlrre, Ono Wernicke, Theo Ungen, RudoH Bfum­
mer 
Duroción: 111 mino ko y negro 
Vídeo: LID 
Alemania, finales de los años veinte, un asesino de niños tiene aterrorizotlo a /o 
población de Ousse/dorf, sin que la policía ob/enga resuhado alguno de sus compa­
ñas de busco. Anáttsís de toda una sociedad que es/aba a punto de sucumbir 01 )'11 
latente nazismo y de lo que el protagonista na es sino una patética consecuencia. 
Temas: /'sicología, Político sociol 
EL DOCTOR fRANKENSHIN. fronkenstein (USA, 19311 
Director: James Whale. Adores: (o/in aive, Boris KorlaR, Mue CIarlce, John Boles 
Duroción: 68 mio. Blanco y negro 
rHleo: (f( 
B Dr. FrankellSfein tIesoIía o la muer/e tIondo vitIo o un monstruo humano, creotlo de /o 
unión de cuerpos sin vida. Singular conjunción entre Anticipoción, Horrar y MeIotIramo. B 
encanto e inlerés del milo resiste heroicamente el poso del /iempo. 
Temas: Oencia, literatura: (Bosotla en /o novela Frankenstein o el moderno Prometeo de 
��She_� ri __________________________ __ 
EL EXPRESO DE SHANGAI. Shángai express (USA, 19321 
Director: Josel Van Steoberg. Adores: Marlene Oietrich, aive BrooIc, Anna MIJy WDIIfI, 
WamerOland 
Duraóón: 77 mio. Blanco y negro 
rlllea: 
En un lantosmogórico tren blanco viajan, de Pekín a Shangha� un grupa de P8fS4IOOS, 
entre eRos Shanghai li/y y su antiguo omanle. En medio bulle la Revolución. 
histórico. 
Vídeo: LID CBS-FOX 
Temas: Historia antiguo 
Temas: Historia conlemporáneo, China 
MORENA ClARA. Morena aara (España, 1934} 
Director: Florián Rey. Adores: Imperio Argentina, 
Miguel ligero, Manuel Luna, María Brú 
Duroción: 83 mio. Blanco y negro 
Video: Divisa 
Adaptación de la comer/ia de Quinlero y Guillén, de 
tóoica saioetera. Una gilano y su tío se buscan lo vida 
par los cominos. Paro ello están dispuestos a todo, 
exceplo o trobaiar. 
Temas: l'ícaresca, MorginaJos 
ClEOPATRA. Oeapalra (USA, 19341 
Director: (ecil B. de Mille. Actores: Claudene (oIbert, 
Worren William, Hen� Wilcoxon, Gertrude Michoel 
Duración: 108 mino Blonca y negro 
Fasluoso producción, espectáculo, escenas de 
masas . .. La vitlo de aeopalra con bostanle poco rigoI 
lA REINA CRISTINA DE SUECIA. Queen Christina (USA, 1933} 
Director: Rouben Mamoulian. Adores: Grelo Garba, John Gilhert, Ion Keith, Lswis StOllf 
Duración: 94 min. Blaoco y negro 
Úl reina (rislina de Suecia, legendorio soberano que ocupó el Irono del país sueco a 
rnetlíados del siglo XVII, fue una mujer no sólo dedicado o los asuntos de gobierno, sino 
o aventuros de taJo lipa, incluidos los sentimenloles; capoz de renuncior 01 trono por su 
amado. 
Vídeo: Warner 
Temas: Historia moderna, Poder, Amor 
STElLA DALLAS. SIBila Oallos (USA, 19311 
Director: King Vidor. Actores: Barbara SIanwyck, John Boles, Ame ShirIey, Alan Hale 
Duración: 106 mino Blanco y negro 
SteUa, uno chíca de familia humilde, consigue casarse con SIeve. Al principia lodo parece 
marchar bien, pero lo diferencio de educación y, sobre lodo, de costumbres, na lafllará 
en empezar o hacer mella en la porejo. 
rHleo: Rlmax, LID 
Temas: Matrimonio 
LA GRAN ILUSION. Úl graode i/lusion (fraocia, 1937} 
Director: lean Renoir. Actores: fric Van Slroheim, lean Gtlbin, I'ierre Fresnay 
DUrDción: 95 mino Blanco y negro 
Film patriótico, cuenlo la historio de tres prisioneras de guerra franceses duronle la I Gue­
rra Mundial: un oris/ócra/a, un mecánico y un banquero judia, recluidos en una lortaleza 
01 mondo de un oficiol alemón también de familia noble. 
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V'Hfeo: 
T HlGS: Historia corrtemponírIeo, Pacifismo 
EL HOTEL DE LOS UOS. Room service (lISA, 193B) 
Director: WiJlíom A. SeiIef. Adores: Groucho, HIIIJIO Y Ch«o Marx, ludie 8GII, FranIc 
Albernon 
Dura(ión: 75 mino Blonco y negro 
En el lujoso hotel (omino Blonco se hospedan los miembros de lo compllñía teotral de Gol­
don MiRer, cuñado del diredor del hotel. Aprovechámlose de este fltlrentesco, Hevrm 
varios semanos sin fJfI9IIf el alquiler. 
V'Hleo: UD 
THlGs: Teatro, Humor 
CUMBRES BORRASCOSAS. Wííílíéring héights (lISA, 1939) 
Director: WilliDm Wyler. Adores: MerIe Oberon, Laurence Olivier, lJrwitJ 1IiYen, Roro Ro6-
son 
Duración: 99 mino BIonco y negro 
En los páramos de YO/kshire se oIza (umbres 8orroscosIIs, 
mansión de una aristócrata familia. Hea/cheliff, que fue 0<0-
gitlo en su infancia por lo familia, es ohora el mazo de cua­
dra, manteniendo unos aposianados relaciones con (athy, lo 
bella heredero que será conducido al abar por un joven de su 
concIición sacial. 
Video: Filmax, LID 
T .mas: AmOI. LiIeraIura: BlIStIda .,Ia novelo ,. iguGlliIrJo 
,. E. Branm. 
NINOTCHKA. Ninok/íJéa (1lSA, 1939) 
Director: Ernst Lubilsch. Actores: Greta Gtrio, MeIvyn lJou. 
gIos, BeIo Lugosi, Sig Ruman 
Duración: 108 mino Blanco y negro 
(omedio sobre tres miembros ele lo (omisión de (omercio 
soviético que se r/esplazan a París con el propósito de vender 
los joyos de lo gron duquesa SlI'IIno, canfiscados duronte los 
dios de lo Revolución. Ilno SÍl/Íro sobre los rusos y sobre el ser 
humano en general. 
rMleo: Kbrner, MGM·YA 
Temas: Historio conlelrlpOl6neo (6uemJ fria! Mujer 
LO QUE EL VIENTO SE LlEVO. Gane WñIí íIíí ííiííd (lISA, 
1939) 
Director: rlClor Reming. Adores: Vi ..... lIigh, 0arIc GabIe, 
Leslie Howan/, OIMa ele Havilland 
Dura<Íón: 215 mino (olor 
En el viejo Sur se encuentran los hociemIos de Taro y los Doce Rabies. Lo primero es de 
Gemid O'Horo, emigrante irlandés, la otra es el feudo de lo aristocrática familia Willres, 
de cuyo primogénito estó enomO/oda fscarloto O'Hara, mujer fuerte. Espléndido e;empIo 
,. tocio uno concepción del especJócuIo CÍIIeITII1Iaf/IIico, de ahí su 1oscinoci6n. 
Video: LID, Wamer 
T HlGS: Historia con/enrpIJt"DtJ, EsIodos lInidos. 6uenv de semilla 
Mujer 
HISTORIAS DE FILADELFIA. TIíé PhilííílélPhia sIOIy (lISA, 1940) 
Director: George (u/¡or. Adores: Ka/horine Hepburn, Cary Gront, .kJmes Stt.t, RuIh 
Hussey 
Duración: /12 mio. BIonco y lItIfI10 
Ilna borla ele alta socierlod se va a celebrar. A lo mansión /legan, entre oIros, el ex-mari­
do de la novia y un inquieto periodista que habrá de cubrir el reportaje. Ambos � 
lÍIn los océanos SlHllimllntales de /o chica y los suyos propios. 
rHleo: Wafller 
Temas: ForniIia, Medios de aJIINIIIkudóII 
LAS UVAS DE LA IRA. TIíé gropes 01 wrííílí (lISA, 19fO) 
Director: JoIm Ford Adores: HBnry Fondo, Jofl8lJ01we11, John C.I1IIh, a.m., 6nIt»­
rrin 
Durad6n: 124 mili. llaneo Y fII9l' 
En pleno depresión económica, en los años 30, famdios enteras ele campesinos coma /o '" 
load se ven obligados o abondonar lo único que poseen, su miserable y polvorienta gron­
ja en la órida zono ele Oklohoma. Esperanzados en poder encontrar su "tierra prometi­
do� ponen rumbo hacio (alifornia, dande piensan vivir ele la recolección de lo uva. Ilno 
vez allí, Joad se encuentra con el ronIinuo acoso y explotrxión de los sicarios riel poder. 
V'Hleo: fax '{releo 
Temas: Historio contempor6neo, Estados Ilnidos, fcollOlJÍfl 
LAS TRES NOCHES DE EVA. ttíBtái/Y Ere (USA, 19f1) 
Director: Preston Sturges. Adores: Barbora Stonwyck, Henry Fondo, Charles CoIun, &,. 
ne Pallene 
Dura<Íón: 90 mino B/onco y negro 
Ilno mujer, que se cIecIico a estofar a miIIonorios, intenta seducir a uno ele ellos, pero aun­
que tocio se clescubre, ella no se doró por vencielo. Retrato ele un munJo ele inclMduolis­
/os Y vividores, puro rel1e¡o de lo Norleamérica de entOllCfS. 
Video: 
.; ..... �, ..... !!I'\ CIUDADANO UNE. (jtizen Kane (1lSA, 19f1) 
Director: Orson Welles. Actores: Orson WeIIes, .Joseph CoIIIII, 
Dorothy (omingO/e, Agnes Moorehead 
Duración: 1 15 mino Blanco y negro 
A la muerte ele Charles fos/er Kone, un grupo de perioJistos 
investiga sobre su vicio con el fin ele averiguar el significoclo 
de HRosebucl� úhima polobra pronunciarlo en su lecho ele 
muer/e. Historia basocIo libremente en lo biogrofía de Ron­
áoIph Hearst, dueño ele un monopolio de periot/icos. 
V"Mleo: Filmax: doblarlo y V.O., LID 
Tilias: MetIios de comunicación, Poder, Dineto 
CASABLANCA. (astíJíIDñéíí (lISA, 19f2) 
Director: Michoel (urtiz. Actores: Hunrplny 8ogGrt, Ingdd 
Sergmon, (/ollde Rains 
Dura<Íón: 9B mino Blonco y negro 
Uno hislO/ia ele personajes que huyen riel nazismo, lugiIiwJs 
que se refugian en el (afé de Rick (en (osoblanca). RicIe es un 
personaje romantico y vulneroble. Hasta el famoso locatlle­
gan '{/dor Loszlo, jefe de la resistencia antinozi y su esposo 
l/se, can lo que Rick manturo "lociones en el posotlo. l/se es 
la mujer que octúo como vértice ele un triángulo en el que se 
debate entre tIos amO/es, uno posocIo y otro presente. En esta 
bellísima historio de afflOl se entrecruza lo critica política con­
tra los tatalitarismos imperantes en la Europa sacudido por lo SegunrIo Guerra MundioI. 
Video: LID, Wamer 
T IIIIIIS: Historio con/8mpIIrIIneG, SegrmtItr 6uenv Mundial, Amtx 
LA MWER PANTERA. (at PBóPle (lISA, 19f2) 
Director: locques Tourneur. Actores: Simone SÑJIcIn, "", SmiIh, Tom (/MIIIJy, Etm6eIiI 
RusseH 
Duración: 70 mino Blanco y negro 
Ilna de los grondes milos del cine ele /error. Ilna joven /eme ser heredera de uno trrD­
dón de perversión y canrerlirse en pantera bajo el influjo ,¡, los celos o ante /o agresi6n 
sexual. 
V'Hleo: FiImox, UD 
T HIGS: (eIos, Sexuolidad 
ARSENICO POR COMPASION. Arsenic ond OIJ loce (lISA, 1944) 
Director: fronk (apra. Actores: (ary Gront, PrisdIIo tone, Roymond Massey, '* Ltm 
Duración: 1 15 mino B/onco y negro 
Iln escritor a punto ele contraer motrimonio viajo a coso de sus andonos líos con el. 
ta de despedirse onles de rIor un cambio tall notoble en su estado social. Uno vez allí des­
cubre con estupor que se tledicon o olivior las penas de ancianos solitarios envenenándo­
los. Los problemos aumentan cuanrJo el hermano del escritor -(anverlido en delincuente­
Rega o /o (OSO inesperodamente. (omedio de humor negro que no deja de destl1ar irollÍlJ. 
Lo virocidod delos diálogos y /o sátiro sodol proponionon a /o cinta uno büeno porle de 
SU8l/Cllf/ta. 
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V'1IIeo: UD 
Temas: TerclHll etIoJ, futtmasitI. liIIHIItum: (BosotIo en la obra teatrDI de Jossph les­
SBiring) 
LA TORRE DE LOS slm JOROBADOS. I.D Tom dé /óS Sitte Joroboclas IEspaña, 
1944) 
Director: Edgor Nevil/e. Adores: Antonio Casal, 1mbeI de I'omés, Guil/ermo Motín 
Duroción: B6 mino Blanco y negro 
En el Madrid castizo, de finales del pasodo siglo, vive Bosilio, joven de modesfll condición. 
A punlo de caer en la más completo indigencia, toma lo desesperado decisión de jugarse 
sus últimos recursos a lo ruleta. Insólito reunión de los postulados estéticos del expresio­
nismo alemán con el risueño casricismo ton conseguido por su realizadol. Un tipo de dne 
fantástica netamente nacionol. 
Video: 
Temas: Juega 
LA ESCALERA DE CARACOL. The spirol staircose (USA, 1946) 
Director: Robert Siodmok. Actores: Dorothy McGuire, George Brent, EtheI BIlfIÍI1IfKe 
Duroción: 81 mino Blanco y negro 
Una joven muda es aterrorizado por un psicópata asesino, aparentemente sin motivo 
alguno. Este maniaco suele ensañarse con mujeres que padecen defectos físicas. One de 
intriga con un sentido de la estética admirable. 
Vídeo: 
Temas: Minusválitlas 
EL AGUlLA DE DOS CABEZAS. L'aigle a deux tetes IFranda, 194B) 
Director: Jean (odeou. Actores: Edwige Feuillere, Jean Marais, Sylvio Montflllt 
Duroción: 93 mino Blanco y negro 
El anarquista que ha osesinodo 01 rey se encuentra ÍIIC8p/11 de repetir /o mismo /JfI8I'IIÓÓII 
con la reina, ya que se ha enamorado de ella. 
Vídeo: UD 
Temas: Política. Uteratura: bosada en la abra teatral de igual título de J. Cocteou 
LA NOVIA ERA EL 1 was a male war bride (USA, 1949) 
Director: Howord Howlcs. Actores: Gary Grant, Ann Sheridon, WiIIiom NeH 
Duración: 100 mino Blanco y negro 
Comedia de inversiones, en la que el capitán Rosort, cm con una teniente de los fuer­
zas auxiliares nOrleamericonos, es enviado a Alemania para realizar una impartonte 
misián, al servicio del contraespionaje francés. Para poder repatriarse a los fE UU. se ve 
obligada o "disfrozorse de mujer pala convertirse en la esposa de su mujer'. 
Video: 
Temas: Tmnsfonnismo 
LOS OLVIDADOS. Los olvidados (México, 19501 
Director: Luis Buñuel. Actores: Alonso Mejía, Roberto Cobo, Estela l. 
Duración: 86 mino Blanco y negra 
El Jaiba, un adolescente poro quien cosi todas las formas de delincuenáa le son ya bien 
conocidas, escapo del correccional y vuelve a su barrio, en el cinturón subutbial, pam 
recobrar de nuevo el liderazgo de su banda, un grupo de niñas que ha crecido en la mise­
rio. Un grito desgarrador ante el problema de lo infancia miserable y delincuente que flo­
rece en los grandes ciudades y una constatación de la inutilidod de la pedagogía de los 
buenos sentimientos poro resolver este prablemo. 
Video: LID 
T�s: OeIincuencía, Educación, JuvlHlhNl -----------------------
FRANCISCO, JUGLAR DE DIOS. Francesco, giugllare di Dio (ltolía, 19S01 
Director: Roberlo Rossellini. Actores: Aldo Fabrizi, Arobella Lsmaitre 
Duración: 82 mino Blanco y negra 
A través de diversas episodios de 'a vida de Son Francisco de Asís, se IIOS muestra /o per­
fecta armonía entre el hambre y la naturaleza. 
Video: LID 
Temas: Re/igi6n _______________ _ 
EVA AL DESNUDO . Allabaut fve (USA, 19501 
Director: Joseph L Mankiewicz. Actores: Bene Oavis, Anne Baxtet, Geatge SantIets 
Duración: 135 mino Bronco y negro 
I.D historia, basada en un caso real, de das adrices de teatro; una de ellas intentaTá 
encumbrorse, aún destruyendo la amistad que les une. Historia dromática, aguda, ádda 
"flexión sobre ciertos entresijos del mundo del espectáculo. Análisis de las circunstancias 
que rodean el triunfo, de los caminos seguidos poro hacer realidad los sueños, osi coma 
pene'rante indagación en los impulsos femeninos. 
Video: Fax Vídea 
Temas: Teatro, Exita 
RASHOMON. Rashoman (Japón, 1950) 
Director: Akira Kurosawa. Actores: Toshiro JAifune, Momi/co lyo, Tokashi ShimunI 
Duración: 84 mino Blanca y negro 
Se cuenta el proceso contra un hombre par asesinato, IlIraVfs de las diferentes V8IlÍIIII8S 
de los personajes, testigos del suceso. 
Video: 
Temas: Historio medievo/, Japón, Justicia 
SURCOS. Surcos (España, 1951) 
Director: José Antonio Nieves Cande. Actores: lAmia AsqIJfllÍOO, Luis Peño, Froncisco Aren­
zona 
Duración: 92 mino Banco y negro 
El éxada del campo a la ciudad, el desarraigo de los capitales, el problema de la vivien­
da; en la linea de la mítica Aldea maldna. Curiaso tentativa de implontllción de los maI­
des neorrealistos en el cine español. 
Video: Polygram 
Temas: Emigroción, o.sa. __ rrtIIfIO.....:.,· ________________ _ 
LA REINA DE AFRICA. The A6ican Dueen (USA, 1951) 
Director: John Huston. Actores: Humphrey Bogarl, lathorine Hepbum, Rabert MarIey 
Duración: /00 mino (olor 
A principias de lo Segundo Guerra MuoolOl, la hermana de un misianelO tiene que sohr 
de la selva, en donde su hermana resuhó muerto en una revuelta, bajando par el río en 
la barcaza uLa reina de Áfricaw• 
Vídeo: Fax Vídea 
Temas: Relaciones de pore¡o, Alcoholismo 
LAS VACACIONES DEL SENOR NULOT. Les vacances de M. HuIot (Froncía, 1951) 
Director: Jacques Tati. Actores: Jacques Tati, Naflllie POSCQud 
Duración: 90 mino 81anco y negro 
Mansieur Hulot llega a un pequeño puebla en la costa donde desea posar una tempararlo 
de vocaciones. Se haspedo en un humilde hotel cerrana a lo playa. Surgen problemas pala 
integrarse a /o vida veraniega. 
Vídeo: LID 
Temas: V/JCIICÍC/fIeS, YHIo cotiIIiDna 
BIENVENIDO MISTER MARSHALL. Bienvenida Mister Marshall (España, 19521 
Director: Luis Garóa Berlanga. Actores: Manola Morán, Lalita Sevilla, Pepe Isbert, Britu 
Duintr1lá. 
Dura(ión: 75 mino Blanco y negra 
B pueblo de Villar del Río es uno de los infinitas pueblos de CasIiHo. Una moñona, se ",. 
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senta un delegado gubernativo que anuncia la llegada de una comisión americana del 
Plan Marshall, a la que hay que recibir como es debido. Sátira netamente española. 
Vídeo: LID, RCA, Alga 
Temas: Historia de España (postguerra), Mundo rural 
CANTANDO BAJO LA LLUVIA. Singin'in the rain (USA, 1952) 
Direclor: Stanley Donen y Gene Kelly. Actores: Gene Kelly, Debbie Reynalás, DonaId 
O'Connar 
Duración: 99 mino Color 
Un canto a la alegría de vivír, verdaderamnte contagiaso. En los años veinte, Don y 
Cosma, amigos inseparables, componentes de una compañía de revistas, llegan a HoIly· 
wood. Alli consiguen trabaio como músicos de los Estudios Imperial. Pronto, a Don se le 
presenta la oportunidad de sustituir a un especialista. Constituye un documento la can­
moción que sacudió a Hollywoad en la transición del mudo al sonara. 
Vídeo: Warner, MGM·VA 
Temas: Música, Mundo del espectáculo 
SCARAMOUCHE. Scaramouche (USA, 1952) 
Diredor: George Sidney. Actores: Stewart Granger, fllHJnar Patker, Jolllt Leigh, MeI 
Ferrer 
Duración: 112 mino Color 
Clásico del cine capa y espada, donde un culto y cínico aristácrata, el gran farsante Sea­
ramouche, se dispone a vengar el asesinato de su hermano. Para ello no duda en utilizar 
sus dotes naturales para la ocu#ación y suplantoción. La historia transcurre en la FrancÍll 
del siglo XVIII (Revolución Francesa). 
Vídeo: 
Temas: Historia cantempoTÍlnIHJ, Revolución Francesa 
ESTACION TERMINI. Stazione Termini (Italia-USA, 1952) 
Diredor: Vil/ario de Sica. Actores: Montgomery Oih, Jennifer Jones, PaoIo Sloppa 
Duroción: 73 mino 
En una estación romana tiene lugar la despedida entre la señora Forbes, que ho pasada 
un mes en Roma, y Giovanni, un profesor italiano con el que ho vivída un apasionado 
romance, pero debe regresar a Filadelfia iunto a su morido y su hi;a. 
Video: 
Temas: Amar; RelacialllS sociales 
CUENTOS DE LA LUNA PALlDA. Uge/su Monogatari (Japón, 1953) 
Director: Kenii Mizoguchi. Aclares: Machica Kyo, Mosoyuki Mari, Kinuyo Tanaka 
Duración: 94 mino Blanco y negro 
Poética historia envuelta en un halo fantástico alrededor del holocausto que sufre una 
familia por el absurdo de una guerra civil, sucedida en el siglo XVI, donde la ambición del 
padre y el afán de supervivencia de la muier (que la conduce a convertirse en prostituta) 
se transforman en uno de las más bellas poemas de amor y humildad. 
Vídeo: 
Temas: Historio mtdievat Jap6n, Mu;er 
MADAME DE ... MOdame de ... (Francia-Italia, 1953) 
Diredor: Max Ophuls. Adores: Danielle Dorrieux, Clrorles Boyer; Villorio de SictJ 
Duración: 102 mino Blanco y negro 
Retrata el fin de una época, que coincide con el cambia de siglo, con uno peculiar mezcla 
de ligereza y tragedia. Madame D. es una hermosa muier, coqueta, admirada y amado, 
destinada a una vida lu;osa y sin problemas. Este film muestra, con sutil tono de humor, 
un abanico de relaciones sentimentales, encadenadas unas a otras a modo de frívolo 
iuego, baio el que se esconde un retrato del amor impregnado de cinismo y decadencÍll 
en la Viena de 1900. 
Vídeo: 
Temas: Historia ContemporánIHJ, Austria 
JOHNNY GUIT AR. Johnny Guitar (USA, 1953) 
Director: Nicholas Ray. Aclares: Sterling Hayden, Joan Crawfor� Mercedes MacCambridge 
Duración: 106 mino Color 
Una animosa y emprendedara dama ha instalado en una pequeña localidad de Arizono un 
refinado y lu;oso salón-casino, donde ella misma amenizo los veladas. Aparentemente es 
un western convencionat con el pistolero que dispara más rápido, el robo de la diligencia, la 
persecución, la horca y la pareia protagonista que consigue salvar obstáculos y ser feliz. 
Pero enfocar esta película con este criterio sería infravalorarla. 
Vídeo: 
Temas: Mujer, IfHJIencia, Amar 
LA LEY DEL SILENCIO. On the waterfront (USA, 1954) 
Director: Elia Kazan. Adores: Marlon Branda, Eva Marie Saint, Karl Molden, 1M J. Cobb 
Duroción: 104 mino Blanco y negro 
La vida de los estibadores en los muelles de Nueva York es controlada por una organiza­
ción mafiosa. Un ioven trabaiador se enfrentará abiertamente o esta organización. Uno 
obra sensible que muestra las relaciones entre el mundo labaral y el crimen. 
Vídeo: LID, RCA 
Temas: Sindicatas, Mafia, Individualismo 
LA NOCHE DEL CAZADOR. The night of the hunter (USA, 1955) 
Direclor: Charles Laughton. Actores: Robert Mitchum, Shelly Winters, Ulion Gish 
Duración: 89 mino Blanco y negro 
Especie de siniestro cuento de hadas, na exento de cínica humor, en ambiente Hwestern'. 
Un falso predicador enloquecido, asesino de varias muieres, viudas adineradas, tiene a su 
alcance una nueva vidima: se casa con la viuda de un atracador, muerto en la horca, y 
cuyo botin está escondida en algún lugar. Cuando la mujer -madre de dos niños· descu­
bre las intenciones de PoweIt éste la asesino y los chicas emprenden una huida de pesa­
dilla. 
Vídeo: 
Temas: Psicología, Literatura: Basada en la oovela de David Grubb. 
CALLE MAYOR. Calle Mayor (España-Francia, 1956) 
Director: Juan Antonio Bardem. Actores: Be/sy Blair, Jasé Suárez, Yves Massord 
Duración: 93 mino Blanco y negro 
Un grupo de amigos de una ciudad de provincías decide divertirse hacienda creer a la sol­
terona del lugar que uno de ellos se ha enamorado de ella. Ácida visión que el cine espa­
ñol de las 50 ofreciera de la vida provinciano de entonces. 
Vídeo: 
Temas: HistorÍll de España (Posguerra), Mundo proviflCÍtlna, SoIterio 
UN CONDENADO A MUERTE SE HA ESCAPADO. Un condammé a mort s'est 8éIíííjJO 
pé (Francia, 1956) 
Diredor: Robert Bresson. Actores: Frallfoise Lefttrier, Charles Lechaindrt, RoIand Monod 
Duroción: 96 mino Blanco y negro 
El comandante André Devigny, héroe de la resistencia, condenado a muerte, consigue 
fugarse del fuerte Montluc, en 1943, pese al especial celo de sus guardianes. 
Video: 
T amas: Cárceles, Pena de muerte 
FRESAS SAL V AJES. Smultronstollet (Suecia, 1956) 
Director: Ingmar 8ergman. Adores: Vidor SjOstrom, Bibi Andersson, ingritl Thulin 
Duroción: 93 mino Blanco y negro 
Un vieio profesor se dispone a recibir en la ciudad de Lund el titulo de dador "honoris 
causaN; el viaje que emprende hasta la citada ciudad le servirá para posor repaso a su 
anterior década y a tado su vida. 
Vídeo: 
Temas: Religión, Psicología 
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ÁNGELES SIN BRILLO. The Tamisheó Angels (USA, 1957J 
Diredor: Oouglos Sirk. Adores: Rock Hurlson, Robert Stoclc, /JoroIby MoIooe 
Durolión: 87 mino (olor 
En 1932, un periodista se intereso por un grupo de acróbatas aéreos, héroes de guerra, 
que van por los ferias del sur de los Estados Unidas durante lo época de la depresión. Este 
hombre acaba fascinado por el grupo y enomorado de /o mujer de uno de ellos. 
Vídeo: 
Temas: Frocoso 
(OMO UN TORRENTE. Some come running (USA, 1958J 
Diredor: Vicente Minnel/i. Adores: Fronk Sino/ro, Oeon Maflin, Shitley MoclDine 
Duración: 122 mino Color 
Melodrama en el que se cuenta lo aventuro de un veterano del ejército que Hego o U/lO 




__ __ ____ ____ _ 
DE ENTRE lOS MUERTOS (VERTlGO). Vér/igo (USA, 1958J 
Diredor: Alfred Hitchcock. Adores: James Stewor/, Kim Novok, 10m HeImtn 
Duración: 124 mino Color 
Ferguson es un inspedor de policía de Son Francisco, rBtirado del servicio por culpo de su 
vér/igo. Es contratado por un amigo poro que vigile a su mujer, que se cree poseído por 
el espíritu de su bisabuelo y cuyo extraño comportamiento do a entender que quiere sui­
ádorse. En realidad los redes de un complicado crimen se teiBn en tomo o su persona, uti­
lizándose como coortotlo. 
Vídeo:(/( 
Temas: Psicología, Subconscienle 
lOS CUATROCIENTOS GOLPES. Les quotre cenls coups (Francia, 1959J 
Diredor: Froncois TruHout. Adores: Jeon-Pierre Léoud, Ooire Mourier, Albert Rémy 
Durolión: 105 mino Blanco y negro 
Antaine Ooiniel, un muchacho de 14 años, es castigado en el colegio. En cosa, su motIre 
le troto ásperamente. Un dio que hace novillos acompooodo de su amiga René, descubre 
a su madre en brazas de su amonte. 
Vídeo: 
Temas: EdUClldón, Infondo, Reformotorios 
BUENOS DIAS. Ohoyo (Japón, 1959J 
Diredor: Yasuhiro Ozu. Adores: Chishu Ryu, Kinuyo Miyoke, Koji Shitlora 
Durodón: 90 mino Color 
Sole el sol, como todos los días, y I11mbién como todos los días los componentes de uoo 
familia de clase media, una de tantas, se disponen a alrontar sus pequeños y grandes pro­
blemas, sueños y ambiciones. 
Vídeo: 
Temas: V"HIo coliditrna, Familia 
lOS OJOS SIN ROSTRO. Les yeux mns visage (Francia·/tO/ia, 1960J 
Diredor: Georges Franju. Adores: Pierre Brosseur, Alido Volli, fdith Seob 
Duradón: 86 mino Blanco y negro 
Un cirujano enloquecido, especialista en transplontes de piel, rapta chicas con objeto de 
utilizar su piel poro reconstruir lo belleza de su hija, destrozado por un lnígico occidenle. 
Vídeo: 
Temas: (uerpo-beI/em 
EL APARTAMENTO. The oportment (USA, 1960J 
Diredor: Billy Wilder. Adores: Jaek Lemmon, Shirley MclDine, FretI MocMurray 
Duración: 120 mino Blanco y negro 
Boxter, insignificante administrativo de una compañitJ de seguros, logra ascender 01 pres­
tar a sus superiores su apartamento poro aventuras extra-motrimoniales y ligues. Los pro­
blemos de Baxter comienzan cuando se e/lOmora de la amonte de una de sus jefes. 
Vídeo: LID 
Temas: Amistud, Hombres 
LA AVENTURA. L'Avventura (ltaHo- Franáo, 1960) 
Diredor: Miche/ongelo Antonioni. Adores: Monica V"ItIi, GcrbrieIIe Fenetli, Leo Mossori 
Durolión: 141 mino Blanco y negro 
La hijo de uno familia rica y un arquitedo son los protagonistas de uno situacián en /o que 
ella es mucho más lúcida que él. fila está en situación de compadecerlo, como si fuese uno 
suerte de hermana·madre·amante, mientras que él es incapaz de renuncior o un com­
por/amiento que ho devenido en mero juego. 
Vídeo: 
Temas: Incomunicoci6n, 5oIedod=-___________ _ 
ROCCO y SUS HERMANOS. Roceo e i suoi Iro/elli (Italia-Francia, 1960J 
Diredor: Luchino Viscanli. Adores: Alain OeIon, Renoto Solvator¿ Anníe Giraráot 
Duroción: 176 mino Blanco y negra 
Melodrama en torno a las vicisitudes y problemas de una familia italiana. La fomilia de 
Rosario Parodi emigra a Milán, donde ya vive Vicenzo, el hijo mayor. El ambiente de /o 
gran ciudad choca pronto can las ideos pueblerinas y anticuadas de los emigrantes. Sima­
ne se hoce boxeador, se corrompe y acaba cometiendo un asesin%. 
Vídeo: 
Temas: Emigración 
'CCA TONL Acc%ne (/Iaf;a, 1961) 
Diredor: Pier Paolo Pasalini. Adores: Fronco CitIi, Franco 1'osuI, Sihooo Conini 
Duradón: 120 mino Blanco y negro 
Accatone no es más que un chulo que se encuentro perdido cuando detienen o lo prosti­
tulo que lo mantiene. La siguiente prostituta le presiona continuamente con nuevas exi­
gencias y su ambición le conduce 01 robo y o /o aulotles/rucción. 
Vídeo: 
Temas: Prosliluci6n 
LAWRENCE DE ARABIA . Lawrence 01 Arabio (Gran Bretaña, /962J 
Direóor: Oavid Lean. Adores: Peter 07001e, Omor Sharil, Anthony Quinn 
Duración: 231 min o Color 
Describe la etapa árabe del coronel Thamas Lawrence, conocido como Lawrence de Ara­
bio, y sus intenlos por conseguir la independenáo de los árabes y su unidad política yeco­
nómica. 
Vídeo: LID 
Temas: Historio contemporáneo, Orlente Medio.=-__ ______ _ 
VIVIR SU VIDA. Vivre 50 víe (Francia, 1962J 
Direóor: leon Luc Godord. Adores: Anna Korina, 50dy Ilebbol, AntIr S. I.D6tIrIhe 
Duración: 80 mino Blanco y negro 
Nona, uno joven parisina, está cansado de su lII1IIIJIIe forJ y quier. de;orle. 
rHleo: 
Temas: Relaciones 
FElllN� OCHO Y MEDIO . Otto e mella (Italia-Franáa, 1963) 
Diredor: Federico Fellini. Adores: Mareel/o Mas/roían;' Ooudio CorJioole, AnouIc Aimée 
Duración: 125 mino Blanco y negro 
Película con claves autobiográficas. Un diredor de cine a punlo de abordar su próximo 
reolización, descansa en un balneario. Los visitas oniricas de su infancia, así como sus 
dudas y crisis personales, formon un denso tamiz que le vuelven inoclivo. El delirio del 
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artistu, inSIIto en IRIIIS esIrucuras 1Ij/f8SDI1IS, es plantllGdo (1//1 el registro p8ISOIIOI del 
autor. 
Ytdeo: 
Temas: CinI, PsicoIogio 
LA CAZA. La COla (España, 1965) 
Director: Carlos Soura. Actores: AIfretJa Mayo, lsmGeI Meda, Jos; MorítJ PratIo, Emilio 
Guliérrez Coba 
Duración: 92 mino Blanco y negro 
Un grupo de amigos que en el posado es/uviBran estrechamen/e unidos y nunca se r.· 
/earon entre sí un (avor o una ayuda, se reúnen después de ocho años pora participar en 
una ;amada de caza, pero con el tiempo sus reIociones se han deteriorado. Parábolo acer­
ca de la guerra cW/1 españolo. 
Yldeo: Alga 
Temas: Historio de España (Fronquismo) 
LA JAURIA HUMANA. 1he clíííSl (USA, /966) 
Director: Arthur Penn. Actores: Morion Brando, .hme Fonda, Rabert RedforrJ, Angie Dic­
kinson 
Duración: 135 mino Color 
La violencia, así como la simbología sexual, ocupa un lugar preponderan/e en el relato de 
un hombre que escapa de la cárcel, se dirige a su puebla a recoger a su mu;er, ahora 
amante del hi;o del mognate laca/, y se enfrenta a un adio generalizado e irracionalmente 
homicida que se propone darle caza. Sólo el sheriH, hombre 
integro, se opandrá al linchamiento, pese a que debe su pues­
to a los mismos personas que persiguen al fugitivo. 
Vídeo: LID, RCA 
T IIIIIIS: Xenofobia, Peno de lIIUfIIIe 
GOLFUS DE ROMA. A lííííííY ífíiííg líííPPéíí6J 011 íIié wvy to 
/he (orum (USA, 1996) 
Director: Richard Les/er. Adores: lera Moste/, 1'IIiI SiJvers, 
loc/c Gi/(ord, Buster Kea/on 
Duroción: 98 mino Color 
Comedio de enredo localizado en una Romo totalmente paró­
dica, prologonizado por Pseudolus, un gordo y astuto esclavo. 
Se basó en un conocido éxito de Brodway. 
Ytdeo: 
Temas: HisIoIia antigua. 
EL GUATEQUL Ttíé parly (USA, 1968) 
Director: Blake Edwards. Actores: Peter SeIIers, C10utIine Lon­
get, Marge Champion 
Duración: 9B mino Calor 
Rlm apasionante y disparatada con persOlla;es ins6li/os y 
situaciones ridículos. Una fiesta para tados los gustas y en la 
que ocurre de toda, desde una inundación hosto e! lavado 
colectivo de un elefante. 
Video: Warner 
Temas: Sociedad de COIISINIIO 
2001: UNA ODISEA EN EL ESPACIO. 200/: A space oJyssey (Gran Bretaña, /968) 
Director: Stanley Kubrick. Actares: Keir Dullea, Gary LocIcwooJ, Williom Sylvester 
Duroción: 139 mino (olor 
Una nave espacial via;a a la Luno para revisar unas excavaciones y estudiar un misterio­
sa monolito que emite una fuerte señal radiofónica. Dieciocho meses más torde, en la 
nave Discovery, /os astronautas Poo!e y Bowman, otros tres en hibernación y el ordena­
dor central HAL 9.000 se dirigen a Júpiter. La pelicula mezcla temáticas rigurosamente 
científicas con aspectos fi/osóficos sobre el Universo y el origen del hombre. 2001 supera 
e! género de ciencia-ficción y SI canvi«te en una lascinonte obra de arte. 
Vídeo: MGM, VA 
T amas: Informática, Astronomía, Evolución, Lilwahlra (La navela, de igual tiIuIa, de Art­
hur ( CMe es posterior al guión de la película) 
GRUPO SALVAJE. T/íé WiJbünch (USA, 1969) 
Director: Som Pec/cimpah. Adores: Wi/Jiom HoIden, fmtst Borgine, .ohen Ryan, .kIime 
Sánchez 
Duración: 13B mino Color 
Una de los titulas míticos de! cine USA de las 60, con varias de los secuencias de violencia 
más impresionantes que se recuerdan en el género, por entonces en pleno crisis. Se refie­
re al drama brutal de un grupo de hombres violen/os y salva;es que han sohrevivido a su 
tiempa. 
Vídeo: Wamer 
Tellllls: V-loIencia, Marginaci6n 
EL MENSAJERO. 1he go-liétween (Gran 8retoña, 1970) 
Director: Joseph Losey. Actores: Alon Bates, lulie Christie, Oominic GutInI 
Duración: 113 mino Color 
Lea, un muchocha de trece años, vo a pasar sus vocaciones de verano con un compañero 
de colegio de clase social más elevoda que la suya a la casa de campo de la familia en 
NorIolk, la mansión de Lord Mandley, padre de su compañero. Leo se ve complicado en 
un drama entre adul/os que se sirven de él para conseguir sus fines. 
Video: 
Temas: AdoIescencio 
EL ULTIMO TANGO EN PARIS. Ubima tango a Parigi (ltolia·Franda, /972) 
Director: Bernardo Bertolucci. Actores: Marlan Brando, Maria SImeider, leon-l'itrre l.íGud 
Duración: 125 mino Color 
PauI, un nOfleomericana motIura y viudo que se haHa aún bajo la depresión provocada 
par el suicidio de su esposa, y una joven establecen 
unas relaciones bruscos e informales. Film escóndalo 
en su tíempo, na tanto par el erotismo que contiene 
como por su desarraigo moral. 
Video: UD, Warner 
T 1II1II5: Sexuolidad, Comllflicaci6n 
EL ESPlRITU DE LA COLMENA. S espiritu • " 
calmena (España, 1973) 
Director: Vidor Erice. Adores: Ana Tonent, Femondo 
Femán·Gómez, Teresa Gimpera 
Duroción: 95 mino Color 
Un pueblecito de la meseta costelono, a comienzas 
de la pasguerra, las impresiones experimentodos par 
uno niña muy sensible respecto a todo lo que le 
rodea. Fotografía de carócter impIesionisto. 
Video: Alga 
T amas: InfallÓfl, Histatio de España (FranquismtJ}, 
Mundo rural 
EL ESPEJO. Zerfaló (URRS, /974) 
Director: Andrei Tarkovski. Actores: Morgorita TereIr­
havo, Philip Yamkovslcy, Ignat Dam/1tsev 
Duración: 120 mino CoIar/Blanco y negro 
Un hombre, marcado desde la infancia -su pot/re 
abandonó a la familia en 1935 y la guerra la arr0H6 
en plena adolescencia-, ha elegida como esposa a la mu;" que más le recuerdD a su vaIt­
rosa madre. Pero sueños y reaIitJod pesan rJemlISiado en lo convivencia. 
Video: 
Temas: Matrimonio 
CHINATOWN. fhinatown (USA, /974) 
Director: Roman PoIonski. Actores: Jack NichDIsan, Faye DuntlWf1Y,.John HusItIn 
Duración: 126 mino Color 
En 1937, Los Ángeles sufre un sabota¡e en las depósitos de aguo potable. El ingeniero 
tíene la sospecha de que se trato de una venganza de unos contratistas aportadas de un 
nuevo proyedo hidráulico. A raíz de estos sucesos, un detective privada se ve envuelto en 
un turbio casa de corrupción, en e! centra del cual esJá una misteritJso mujer. 
Video: (lC 
Temas: InmIo 
ALICIA EN LAS CIUDADES. Alice in ílfín Sííífhen (AJémania, 1974) 
Directar: Win Wináers. Actores: Rüdiger Vogeler, Ye/Ia Ronliinder, Elisabeth Kteuzer 
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Duroc:ión: 108 mino 8/onco y negro 
Un periodista debe hacer un reportaje en EE UU.; en el avión de vuelto a Alemania, cono­
ce a una mujer que le encomienda a su hl¡a, a la que recogerán a la llegada. Al regresar, 
nadie espera a la niña y el periodisla se ve obligado a cuidarla hasta que aparezca su 
madre de nuevo. 
Video: 
T IIIIGS: FamilÍtI, Comunicación 
EL JUEZ Y EL ASESINO. le juge el I'assassín (FrancÍtl, 1975) 
Diredor: Bertrand Tavemier. Adores: Philippe Noriet, lsobe/Ie Huppert, MicbeI G%bn¡ 
Duración: /05 mino [olor 




PROVIDENCE. Providence (Gran Bretaña-Francia, 1976) 
Director: Aloin Resnois. Actores: lOOn GielguJ, Oirle Bogorde, EIIen Burstyn 
Duración: 100 mino [olor 
Un viejo escritor recrea su vido entre los recuerdos del 
posado y la imaginación delirante, produdo del alcohol, 
su compañero para aplacar el insomnio y el miedo ante 
/o muerte que rondo sus setenta y ocho años_ Su cumple­
años se celebro e/ dia siguiente. 
Video: 
Temas: Ve;e� Familia, Alcoholismo 
lA GUERRA DE lAS GAWIAS. Star WDIS (/ISA, 
1976) 
Diredor: George lucas. Adores: MDrlc Hamd, HDtrison 
Fard, [arrie fimer, Alec Guinness 
Duración: 121 mino [olor 
LD princesa leia es caplurado por las melévolas Fuer1JlS 
Imperiales. El intrépido lute Stywalter, ayudado por 
Han Solo, capitán de la nave espacial "El Halcón Milena­
ria� serán las encargadas de luchar contra el enemigo y 
rescatarla. Todo un clásico del género ciencia-ficción. 
Astutamente inspirado en fuentes culturales Ion repula­
das coma "El señor de las anillas" o la leyenda del rey 
Arturo y los coballeras de la Mesa Redonda, parece bien 
cloro que su encanlo procede de su casi mágico equilibrio 
entre géneros. 
Vídeo: Fax Video (trilogía) 
Temas: Tecnología, Robots 
TRES MUJERES. Tbree wamen (USA, 1977} 
Director: Robert Allmon. Actores: Shelley Ouvall, Sissy Spocelc, Jtmice Rule. 
Duración: 123 mino [olor 
Pinky, una tejana llegada a Úllifomia, se coloca en un balneario, sintiéndose fascinada 
por su compañera Millie e inlentando imitarla en lodo. Pronlo Pinty se do cuenta de que 
su amiga na es tan maravillosa como eI/o piensa y, ante /o decepción, intenta suicidarse. 
Vídeo: 
Temas: Amistad, Mujer 
ANNIE HAll Annie Hall {USA, 19B2} 
Director: WooJy AIIen. Actores: Wooóy AJ/en, Oiane Keaton, Tany Robetts 
Duración: 89 mino [olor 
Es la historia de un solitario que un 1/0 conoce a la que será su compañera durante un 
tiempo. Los relaciones enlre la porejo, osi coma /o dificultaJ de subsistir sin un ana/isla en 
/o ciudad, san los temas centrales de esta pelícu/o. 
Y'Hleo: 
Temas: ReIocianes, LD dudad 
SONAMBULOS. SonómbúJas {España, 1978} 
Director: Manuel Gutiérrez Arogán. Actores: Ano Belén, lIDnnon Brisky, Motía Rosa Sol­
godo, Lolo Gaos 
Duración: 99 min_ Color 
Historia de Ana, su tío y su madre, y de un libra que lIpIII'eC8 y desaparece, tatIo ello entre 
los revuehas estudiantiles de /o Universidad_ 
Vídeo: LID 
Temas: Adolescencia 
ARREBATO. Arre/Híto (España, 1980) 
Director: Iván luluela. Actores: Eusebio PonceIo, WiII More, [m Roth 
Duración: 102 mino Color 
LDs relaciones enlre la pelSO/JO y el medio dnematográfico se exploran aqui hasta un 
punto de delirio que es completamente impasible referirse a esta pelicula omiliendo 01 
dne fonlástico como género 01 que en rigor pertenece. Un diredor de películas de lerror 
se enfrenta o sus fantasmas ínlimas, como las visitas del pasado o las drogas. Tres perso­




lAS HERMANAS ALEMANAS. Díe Bfeieme leil (Alemania, 1981) 
Director: Morgorelhe van Trolla. Adores: Jutta Lompe, 
Barbara Sukowa, Rudíger Vag/er 
Duración: 97 mino [olor 
Lo reloción enlre das hermanas alemanas, nacidas duran­
te lo 11 Guerra Mundial, y objeto de una educoción muy 
estricto. Al llegar a su ;uventud lomarán distintas rumbas. 
Vídeo: 
TelllCls: HistoriD contemporánea, Adalescencio, Educación 
BLADE RUNNER. BláJé Runner (USA, 1982) 
Director: Ridley Seoll. Actores: Harrisan Ford, R. 
Houer, Sean Young 
Duración: 1 14  mino Color 
Año 2000, gran parte de las habitonles de la tierra han 
huido al espacio, permaneciendo en ella ton sólo los ina­
daptadas a las sedes de las grandes compañias, coma la 
Tirel [orporation, fabricante de humanoides (repliconles) 
diseñados paro proporcionar diversas servicios o lo socie­
dad humano. Un delective privado debe encargarse de 
eliminar a cuatro replican les huidas de las colonias exte­
riores e inmlrados entre la población de las Ángeles. 
Video: LID, Warner 
Temas: Ingeniería genética, Muerte, Uterolura: (Bosada 
en la obra ¿Sueñan los androides con ovejas mecónicos de 
P.K. Oíck) 
QUERELLE. Querelle (Alemania, 1982) 
Director: Rainer Werner Fassbi •. Adores: BraJ davis, Jeonne Moreau, Franco llera 
Duración: 103 mino [olor 
Ambientada en Puerto Cruel, donde el barroquismo escénko do /o perfecta medida del 
universo psicológico de sus personajes. Un barco alraco en este puerto y sus hombres se 
enredan en uno maraña de lurbulentos relaciones: homosexualidad, tráfico de opio, ase­
sinatas y búsqueda de muieres. Entre las marineras se encuentra el joven y hermoso Que­
re/le. 
Y'Hleo: LID 
Temas: HomosexualitJad_ literatura: (BosatIa 811/0 naveIa del mismo título de .lean 
Genet) 
lA NOCHE DE SAN LORENZO. la nalle di Son Lorenzo (1Iafio, 1982) 
Diredor: Paolo y Vittorío Taviani. Adores: Omero Antoniutti, Margarita laZOIlO, C1oudío 
8ignali 
Duración: 104 mino Calor 
Unas hechas acontecidas en la Segundo Guerra Mundíal nas serán contadas en tono de 
fábula por la mirada cándida de una niña que luego se hará mu;er y madre. Película pla­
gada de fantasía y ensueño, donde coexiste /o épico, /o lírico Y /o surreal, con una gran 
frescura narrativo. 
Vídeo: 
TellaS: HistoriD conI8mporúneo. Fascismo 
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PAUUNE EN LA PLAYA. Pauline á la Plage (Francia, /982) 
Director: Eric Roomer. Actores: Amanda Langlet, Arielle dombos/e, PascuI GrIfIIJIY 
Duración: /22 mino 
Marion invita a su primo Pauline, una joven de 16 años, a pasar UIlOS dias en su CIlSQ de 
la playa. Marion y sus amigos cuentan los acontecimientos acurridos desde lo último vez 
que se vieron, sobre toóo sus experiencias amorosas. En la conversación Pauline es tratu­
Jo coma uno crío, pero en el desarrollo de la historio no caerá en la ridiculez de los adul­
fos. 
'fideo: UD 
Temas: AJo/escencio, Sexua/iJatl 
EN LA CIUDAD BLANCA. Dons la vme blóííéhé (Suiza· Portugal, /982) 
Director: Aloin Tanner. Adores: Bruno Gonl, T/NIISIJ Madrugo, Julio YonJerIinn 
Duración: /00 mino Colar 
Un hambre desembarco en Lisboo, queJando otnrpaJo por la fascinación que tanto /o ciu­
dad como sus habitantes le producen. Conace a una muj/N, y se une a eI/o, en tanta que, 
01 otro Iaáa del Rhin, afro le está esperando. 
'fNleo: 
T.mas: V"rojes, Usboo 
ELlGEMl díoose me (USA, 19B4) 
Director: Alan RuJoIph. Actores: GeneYieVl BujoIrJ, KIIiIh CtImrJine, Lesley AM Wat18II 
Dura<Íón: /02 mino Color 
Intimismo de carácter tragicómico. 'La Nnea del amor* es un programo radiofónico, en el 
que la doctoro NOfl(y Anna intento resolver los problemas sentimentales que le plant_ 
sus oyentes. Curiosomente, su público no es solamente femenino. 
Video: LID 
Temas: Medios de comunkacíón 
MEMORIAS DE AFRICA. Out 01 Alrica (USA, /985) 
Director: Sidney Pollack. Adores: Meryl Streep, Klaus MoriD Brondouer, MichoeI Gough 
Duración: /50 mino Color 
Uno modura aristácrata danesa acepta un matrimotlÍO de conveniencio que /o comJuce 
bosta Kenia. Uno vez alli descubre que no le gusta su marido, ni acepta las condiciones de 
vida que imponen los potentados colonizadores blancos. Se establece un triángulo en 
tomo a las relaciones entre lo mu;er, su marido y un CllzoJor ameriCllno. 
Video: LID, (fC 
Temas: África, I.iteroturo: (BastHIo en los memorias de lslIIc tJinesen) 
LA LEY DEL DESEO. La ley ¿él íIéSéó (Espoña, /987) 
Director: Pedro Almodol'l1r. Actores: Eusebio PonceIo, Carmen Mouru, Antonio Banderas, 
Miguel Molino 
Duración: 98 mino Color 
Tino ha tenido que soportar el incesto y /o posterior seporación de sus pmkes. Es por lo 
que ella siente aversión /rocia los hombres. Paralelamente se presenta la historia de un 
trióngulo amoroso homosexool. 
Vídeo: LID Lauren 
Temas: HomosexuolidaJ 
TERCIOPELO AZUL S/ue vélvet (USA, 1986) 
Diredor: David Lynch. Actores: Ky/e MocLachon, lsobeIIo RosseIIini, o.nnis HopptII 
Duración: / 16 mino Colar 
Un chico 1'11 a visitar a su padre 01 hospital y encuentro uno oreja. Inaudita y apasionon· 
te, película que transforma uno, en apariencia, anodina epopeya adolescente en una mal· 
sono y aterrodora fábulo sobre los demonios internos, el desenmascaramiento de las opa· 
riencias, el auténtico sentido de la perversidad o la atracción del abismo. Recorrida par 
uno demencia fetichista que comienza por su propio título. 
Video: 
Temas: AtJaIescencia. PsicoIogío, V"rda coIitIitmo 
EL VIAJE A NINGUNA PARTl B viaje a ninguno porte (España, /9B6) 
Director: Fernondo Fernón Gómez. Adores: José Sacristán, Fernonda Femán-G6mtz, 
Mario Luisa Ponte, Agustín GonzáIez 
Duración: 132 min. Color 
Es lo vida en el seno de una pequeña compañio de cómicos, ligada par un parentesco CI1II­
fusa y por una irrecusable afición al oficio de hacer reír y revivir otros historias. Surgen 
amores, fracasos, decepciones, pequeñas aIegrios y grandes tristezas. 
Vídeo: 
Temas: Teatro rmróuIonte, Historia de España (postguerra) 
ASUNTO DE MUJERES. Une aHaire dé 1éíññíéS (Francia, 1988) 
Director: Claude (hobrol. Actores: Isabelle Huppert, Francois e/uzet, Marie Trintignont 
Duración: 105 mino Durante la ocupación alemana en Francia, Marit Giraud vive junta a 
sus Jos pequeños hijos en condiciones miserables. 
Video: 
Temas: Aborta, His10ria Corrtenrporánea (Francia) 
ESQUILACHE. Esqui/óche (España, /989) 
Diredor: JOS8fina Malina Reig . Actores: Fer_ nn Gámel, Josí Luis l.6ptz Vdl· 
quez, Angela Molíno 
Duración: /00 mino Colar 
Recreación del célebre matin confro el ministro siciliano de Carlas 111. 
Video: Alga 
Temas: Historio de Espoiia 
UNO DE LOS NUESTROS. GOOd/elfas (USA, /990) 
Director: Mar/in Scorsese. Adores: Robert de Nira, Rey Uotta, .loe Pesó 
Duración: /48 mino Color 
La película norro 30 años de /o vida de Henry Hin, un chica lII8dio irlanJís, medio siciIia· 
no, que es oooptoóo par unos gángsteres de la vecindad. 
'fideo: UD, Warner 
Temas: Delincuencia, Drogas 
AMANTES. Amantes (España, 199/) 
Director: Vicente ATonda. Adores: V"1CIoria AbIiI, Jorge Sonz, MaribsI Vflfllú 
Duración: /00 mino Color 
Cuando Paco termina el servicio militar, decide quedarse en Madrid y buscar trabajo paro 
poder casarse cuonto antes con su novia Trini. Pero entre ellos aparece Luiso, una joven 
y bello viuda que se gano lo vida de una forma nodo Irodicionol. 
'fideo: LID (oIumbia 
Temas: Relaciones, V"rda cotitIkma (postguerra espoiioIo) 
BELTENEBROS. 8íí1te.os (Espoña, /991) 
Diredor: Pilor Miró. Adores: T/Nenes Stamp, l'aIsy Kensit, GeroItIine .lomes, José Luis 
Gómez 
Duro<ióo: / 12 mín. Color 
Uno noche de invierno de 1962, el capitán Oannon acompañada de Rebeca, en el tren 
que les lleva a Lisboa, recuerdo que dios atrás, en Ingloterra, le había sido enmrgada una 
misión secreto: volar a Madrid y ejecutar a un traidor inFihroJo. 
Video: LID, Alga 
Temas: Política, Historio de España (posIgUlNfO) 
literatura: (8osada en la novela Beltenebros de Antonio MuOOz Malina) 
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